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L’émergence des virus à ADN est une préoccupation majeure dans les secteurs 
cliniques, vétérinaires ou agricoles. L’étude des forces évolutives donnant lieu à l’adaptation 
extrêmement rapide de ces virus (ie. la mutation et l’amphimixie) peut nous aider à mieux 
comprendre ces phénomènes d’émergence virale. Par la technique du L-Shuffling (Protéus, 
Nîmes), nous avons à notre disposition une banque de recombinants artificiels obtenue à partir 
de deux virus parentaux à ADNsb : le Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV, Begomovirus, 
Geminviridae) et le Tomato leaf curl Mayotte virus (ToLCYTV, Begomovirus, Geminviridae.). 
L’objectif de cette thèse est d’évaluer l’impact de ces recombinaisons sur l’évolution du 
pouvoir pathogène du TYLCV. Cette évaluation s’est faite sur la base des différences 
observées entre les parents et les recombinants, vis-à-vis de la nuisibilité pour l’hôte 
(Lycopersicum esculentum, Var Monalbo), de la capacité reproductive (par la technique de Q-
PCR) et de la transmission par leur insecte vecteur (Bemisia tabaci). Il s’agit ainsi de 
démontrer d’une part, s’il existe une relation entre ces trois critères de pathogénie. Puis, d’autre 
part, à l’aide de la comparaison avec les recombinants naturels, d’émettre des hypothèses quant 
aux contraintes évolutives impliquées dans la production de recombinants mieux adaptés que 
leurs parents.  
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